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INTRODUCCIÓN
 
Durante los últimos años, en nuestro país ha resaltado la creciente necesidad de tener 
espacios adecuados para el desarrollo deportivo tanto para el público en general que 
utiliza estas áreas para recreación, como para profesionales que se preparan de forma 
física y mental como parte de su vida diaria. Para el desarrollo integral de estas personas 
se necesita apoyo técnico, científico y tecnológico adaptado a las circunstancias de la 
comunidad que habitan. 
Este anteproyecto denominado Centro Deportivo de Alto Rendimiento, diseñado 
especialmente para el área de la colonia Nimajuyú 1 y sus alrededores, se enfoca en las 
herramientas necesarias para deportistas que entrenan especialmente para 
competiciones del área profesional dentro del país o en el extranjero; estas incluyen: 
equipo tecnológico, espacios arquitectónicos adecuados y adaptados a las necesidades 
de este ámbito, instalaciones que cumplen con los requisitos mínimos para desarrollar 
actividades deportivas tales como canchas polideportivas, zona de deportes acuáticos, 
pista de competición y muy importante, una unidad de ciencias aplicadas al deporte. Sin 
embargo, como se mencionó anteriormente, la población que se dedica a estas 
actividades como medio de recreación también podrá hacer uso de este 
emplazamiento. 
La propuesta aquí presentada contribuirá al mejoramiento de la cultura deportiva en el 
país, facilitando el acceso a un proyecto de carácter social que fomenta un 
entretenimiento contemporáneo por medio de una arquitectura abierta y acorde a los 
factores influyentes de esta área.
 
  
1. CAPÍTULO 1 - MARCO INTRODUCTORIO
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1.1 ANTECEDENTES 
El complejo de Nimajuyú fue elaborado y propuesto como una solución al déficit 
habitacional en 1989. Siendo uno de los primeros complejos de este tipo en ser sometido 
al régimen de propiedad horizontal por el Banco Nacional de la Vivienda BANVI. El 
complejo se conformaba por cuatro edificios, veintidós módulos que servirían a ciento 
sesenta familias. Las cuales eran representadas por una directiva general que se 
encargaba de la toma de decisiones en relación al bienestar y mejoramiento del complejo. 
En las últimas dos décadas se habilitaron algunas canchas de tortas de concreto que se 
ubican en la parte central de cada conjunto de edificios multifamiliares (plazoletas 
centrales), alterando así el plan maestro original.  
Algunos campos deportivos en el sector han sido donados por entidades privadas, pero 
estas sufren el mismo abandono que otras del lugar por lo que no son muy utilizadas por 
las personas. 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la evolución técnica de un deportista de categoría internacional, es imprescindible el 
apoyo de los centros deportivos de alto rendimiento para enriquecer sus habilidades y 
destrezas, por medio del apoyo técnico, científico y tecnológico. 
Actualmente la colonia de Nimajuyú 1 cuenta con áreas deportivas que no cumplen con 
los lineamientos técnicos necesarios, se encuentran abandonadas y en mal estado, 
haciendo evidente la falta de atención a estos espacios por parte de la asociación de 
vecinos y de la municipalidad. Esto hace perder el interés por la práctica del deporte 
dentro de los habitantes del sector, fomentando el sedentarismo y apatía hacia las 
actividades recreativas que son necesarias para la salud integral de todo ser humano. 
Por lo tanto, existe la necesidad de diseñar y construir un lugar donde se pueda entrenar 
bajo los parámetros convenientes establecidos para sobresalir de manera internacional y 
a su vez sirva como áreas recreativas para el sector. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
En Guatemala existen grandes deportistas que sobresalen a nivel nacional, aunque son 
pocos los que han logrado trascender internacionalmente debido a la limitación de áreas 
de entrenamiento enfocadas al desarrollo de atletas de alto rendimiento, donde se les 
pueda entrenar, monitorear y dar seguimiento para ser más competitivos. Es evidente la 
necesidad de la recuperación y creación de nuevas instalaciones que den asistencia 
adecuada a los interesados. 
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Se hace necesario diseñar estos espacios deportivos para ayudar al progreso integral del 
deportista y este anteproyecto contribuye directamente al desarrollo de estas personas 
por medio de instalaciones arquitectónicas adaptadas a sus necesidades, debido a que los 
complejos existentes no cumplen con las exigencias mínimas. 
1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
1.4.1 GEOGRÁFICA 
Se atenderán las necesidades deportivas y recreacionales de la colonia Nimajuyú Zona 21, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centroamérica. En una Latitud de 14°32'49.77"N y una 
Longitud de 90°33'0.58"O a una altura promedio de 1420 metros sobre el nivel del mar. 
1.4.2 POBLACIÓN 
El proyecto tiene previsto atender a las personas que quieran practicar o practiquen algún 
deporte y deseen mejorar su rendimiento deportivo en Nimajuyú y colonias aledañas, 
teniendo en cuenta a personas de todas las edades. 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Generar una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto para la colonia Nimajuyú 
Zona 21 y la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, para el entrenamiento de alto 
rendimiento de los deportistas del sector. 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Aplicar conceptos de arquitectura sin barreras. 
• Diseñar espacios flexibles que puedan ser utilizados de manera deportiva y 
recreacional. 
• Promover por medio de este anteproyecto el deporte y la recreación. 
• Definir una orientación adecuada de las áreas de entrenamiento para el confort 
del deportista. 
• Implementar criterios arquitectónicos funcionales. 
1.6 METODOLOGÍA 
Basado en los requerimientos necesarios para generar esta propuesta de anteproyecto, se 
desarrolló una planeación de investigación exploratoria apoyada en las siguientes fases:  
TRABAJO DE CAMPO 
Esta fase incluye la visita del área destinada por la Municipalidad de Guatemala para el 
desarrollo del Centro Deportivo de Alto Rendimiento y su entorno próximo. Los datos 
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necesarios para generar información adecuada serán obtenidos por medio de la visita a 
otros proyectos arquitectónicos similares que forman parte de los casos análogos. De esta 
forma se podrá entender y determinar de mejor manera el funcionamiento de estas 
instalaciones y como apoyo se tendrá un registro fotográfico de las visitas. 
TRABAJO DE GABINETE 
Información recopilada concerniente a los factores importantes del proyecto por medio 
de libros, revistas, folletos, internet, conferencias, entre otros. Con definiciones 
específicas y mayor conocimiento del tema se tendrá un mejor entendimiento de las 
actividades que se realizan en un Centro Deportivo de Alto Rendimiento al tomar en 
cuenta criterios arquitectónicos y aspectos legales que afectan directamente la realización 
del mismo. 
FASE DE DISEÑO 
En esta fase se aplican los conocimientos adquiridos durante el trabajo de campo y de 
gabinete. Se elabora un programa de necesidades relacionado con un proyecto de esta 
magnitud que pretende resolver la problemática planteada y que además contribuye de 
forma directa con la definición de los espacios arquitectónicos necesarios y adecuados por 
medio del proceso de diseño en el que se elabora lo siguiente: análisis de sitio, selección 
de sitio, premisas de diseño, criterios de diseño y propuesta de diseño. 
Al conocerse la propuesta final de diseño como parte del anteproyecto arquitectónico, 
podrá incluirse un presupuesto previo, juego de planos, especificaciones, conclusiones y 
recomendaciones derivadas de esta investigación. 
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Ilustración 1 – METODOLOGÍA (Elaborado por Alberto Musus)
  
2 CAPÍTULO 2 – REFERENTE TEÓRICO  
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2.1 TEORÍA DE DISEÑO APLICADA 
 
Un Centro Deportivo de Alto Rendimiento es un lugar en donde se practica y se mejora 
la técnica deportiva, por medio del apoyo técnico y científico. También puede funcionar 
como un área para el desarrollo de actividades recreativas, sociales e incluso culturales, 
en este caso dentro del casco urbano. Por lo que este diseño se realizó de manera 
funcional, para poder hacer buen uso del espacio dispuesto en el plan maestro original 
de Nimajuyú. 
Considerando también que es un proyecto de carácter municipal, requiere que se haga 
uso eficiente de los recursos y que el mantenimiento sea mínimo, esto para que el 
proyecto sea factible a nivel económico para la institución, por lo tanto, este 
planteamiento considero es el más adecuado para un proyecto de carácter público. 
Como consecuencia de lo anterior, el diseño parte de líneas de tensión en la planta del 
conjunto, generados por la delimitación de los retiros con los edificios de apartamentos, 
la calle y accidentes geográficos. Esto sumado a la zonificación de áreas generales del 
programa de necesidades concebido, logra una correcta distribución de las zonas por 
todo el predio en el cual se desarrolló la propuesta. 
Adicionalmente, la volumetría utilizada para los edificios es bastante básica. No cuenta 
con excesiva ornamentación para tener un diseño más limpio, práctico y económico al 
momento de construir, asimismo se limita exclusivamente a la utilización de geometría 
euclidiana.  Se aprovechan los espacios sobre sótanos, para la construcción de edificios 
y ubicación de canchas deportivas y áreas de estar. Del mismo modo se dispuso la 
orientación del lado mayor de las áreas de prácticas sobre el eje norte sur, siendo esta 
la mejor ubicación para el desarrollo de deportes al aire libre.  
Los edificios cuentan con la respectiva protección solar para que no se vean afectados 
por el soleamiento y tienen aberturas debidamente orientadas que aprovechan la 
iluminación natural y los vientos dominantes para una buena ventilación. 
Finalmente la aplicación de estas premisas, nos permite utilizar de manera adecuada el 
área no permeable del predio, lo que significa que podemos contar con gran cantidad 
de áreas verdes y por lo tanto generar un impacto positivo tanto en el entorno natural 
como en el urbano.
 
  
3 CAPÍTULO 3 – MARCO CONCEPTUAL  
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3.1 DEFINICIÓN DEL DEPORTE 
“Deporte es la actividad física, individual o colectiva, practicada en forma competitiva”. 
El deporte puede ser practicado individualmente o en grupo, pudiendo realizarse en 
sesiones de entrenamiento, con un fin competitivo al tener en cuenta el cronómetro, la 
distancia, el esfuerzo y la resistencia que sea requerida. Tratando de alcanzar la plenitud 
exigida por la necesidad de mejora que implica el ejercicio físico y que puede 
incrementarse cuando se accede a la competición.1 
3.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Las instalaciones deportivas son espacios arquitectónicos que tienen los elementos 
necesarios para aprender, practicar y competir en uno o varios deportes. Estas están 
conformadas de las siguientes áreas o zonas: 
• Área donde se realizan las actividades deportivas 
• Espacios complementarios 
• Servicios Auxiliares2 
Estas instalaciones pueden llegar a contener diferentes deportes en un solo 
establecimiento o simplemente dedicarse a uno en específico. 
Al momento de diseñar una instalación deportiva, debe considerarse la integración de la 
mayor cantidad de espacios deportivos en una sola instalación para poder satisfacer la 
demanda de diferentes usuarios y cubrir los requerimientos que solicita la práctica de las 
diferentes modalidades deportivas.3 
3.2.1 POR SU TIPOLOGÍA 
Existen diferentes tipos de instalaciones deportivas, entre ellas las siguientes: 
3.2.1.1 DE ENTRENAMIENTO 
Estas cumplen con todas las medidas reglamentarias y normas 
establecidas en cada deporte y es utilizada para entrenar tanto a deportistas 
individuales como a equipos. En algunas ocasiones cuentan con personal 
médico el cual les brinda apoyo. 
3.2.1.2 DE COMPETENCIA 
En estas se desarrollan competiciones deportivas y cuenta con todos 
los elementos necesarios para deportistas. Generalmente estas actividades 
                                                     
1 (Alcoba 2001, 22) 
2 (COANFI Medioambiente s.f.) 
3 (Consejo Superior de Deportes de España 2007) 
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se realizan ante jueces y un público espectador. Por lo que el diseño de estas 
instalaciones debe contemplar el dar las comodidades para que el deportista 
pueda competir a gusto y también se debe tomar en cuenta todas las 
necesidades que pueda tener el público asistente. 
3.2.1.3 DE RECREACIÓN 
Este tipo de instalación tiene como único fin el brindar un espacio 
para la práctica recreativa de cualquier deporte. Pudiendo atender a 
deportistas como a público en general.4 
3.2.2 POR EL TIPO DE ADMINISTRACIÓN 
3.2.2.1 PRIVADA 
Son todas aquellas en donde el ingreso está reservado solo para 
ciertas personas, y al cual puede tenerse acceso por medio de alguna forma 
de pago o convenio. Su fin primordial es lucrar. 
3.2.2.2 PÚBLICAS 
Estas son las instalaciones manejadas por el estado o municipalidad a 
la cual pertenezca el establecimiento, a estas puede tener acceso cualquier 
persona en general y no requiere de pago alguno. 
3.2.2.3 MIXTAS 
Estas instalaciones están a cargo de alguna entidad pública o privada. 
Pero realiza cobros reducidos los cuales utiliza para el mantenimiento del 
mismo establecimiento. 
3.3 CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SEGÚN 
LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE 
GUATEMALA - CDAG 
3.3.1 CASA DEL DEPORTISTA 
Son establecimientos con instalaciones deportivas que cuentan con un Centro Deportivo y 
oficinas administrativas que promueven el deporte en el departamento en donde se 
ubiquen. 
3.3.2 COMPLEJOS DEPORTIVOS 
Son instalaciones deportivas en donde se desarrollan gran variedad de deportes de 
manera simultánea, teniendo entre los más comunes: futbol, baloncesto, natación, 
                                                     
4 (DÍAZ PALOMO DE ÁVILA 2005) 
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béisbol, gimnasia, karate, etc. Estos cubren las necesidades de deportistas y público de 
igual manera, tienen servicios sanitarios y vestideros adecuados. 
3.3.3 GIMNASIOS 
Esta es una instalación deportiva que se encuentra bajo techo, en la cual se realizan 
deportes que comúnmente son: baloncesto, voleibol, futbol sala, etc. Este cuenta con 
servicios básicos tanto para jugadores como para aficionados. 
3.3.4 ESTADIOS 
En esta clasificación tenemos de dos tipos: estadios de futbol y estadios de softbol, en 
donde se practican dichos deportes. Estas instalaciones cuentan con la infraestructura de 
servicio adecuada para cubrir las necesidades básicas de la gran cantidad de aficionados 
como de deportistas que utilizan estas instalaciones. Estas pueden albergar competiciones 
a nivel nacional e internacional. 
3.3.5 INSTALACIONES ESPECIALES 
Estas instalaciones generalmente son exclusivas para la práctica de algún deporte 
especializado o específico. Los cuales requieren de instalaciones y reglas específicas. Entre 
algunas podemos mencionar: polígonos de tiro, velódromos, canchas de tenis, clubs 
náuticos, hipódromos, etc. 
3.3.6 PISCINAS 
Estas instalaciones deportivas cuentan con espacios dedicados a la competencia y 
entrenamiento. Tienen con los servicios básicos necesarios para deportistas como para el 
público. Y estas deben contar con las dimensiones adecuadas para poder clasificarla como 
olímpica, semiolímpica o de entrenamiento, etc. 
3.3.7 VILLAS DEPORTIVAS 
Son establecimientos en los cuales se puede realizar cualquier tipo de deporte, contando 
con áreas para que los deportistas puedan hospedarse y alimentarse sin salir de la villa, 
como con los servicios básicos para la comodidad del deportista. 
3.3.8 CANCHAS DE USO MÚLTIPLE 
Son los establecimientos que tienen una sola cancha, en la cual pueden desarrollarse 
diferentes deportes y actividades. Estas son muy comunes ya que requieren de poco 
espacio y capital, como también satisfacen la necesidad de desarrollar varios deportes en 
un solo lugar.5 
                                                     
5 (DÍAZ PALOMO DE ÁVILA 2005) 
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3.4 CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO 
Estas son instalaciones deportivas en las cuales se les proporciona las mejores condiciones 
de entrenamiento a los atletas, para que alcancen el máximo rendimiento. Estos pueden 
estar destinados para una o varias especialidades, contando con servicios médicos, 
técnicos y educativos. 
Estos no son exclusivos de atletas de alto nivel, sino que también se dedica a la formación 
y descubrimiento de nuevas promesas. También hay otras clases de establecimientos de 
este tipo, pudiendo ser estas: 
3.4.1 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (CARD) 
Este atiende a deportistas de alto nivel y cubre las necesidades de entrenamiento de las 
distintas federaciones a nivel nacional. Estas generalmente tienen titularidad estatal y/o 
independiente. Debe contar con algunos aspectos para poder obtener esta denominación, 
tales como: 
• Tener instalaciones multidisciplinares equipadas a un primer nivel 
• Contar con una residencia amplia, con iluminación natural y cerca de espacios de 
entrenamiento y estudio 
• Disponer de equipo técnico y médico 
• Tener departamentos científicos y de investigación. 
• Disponer de un centro académico dentro o cerca del establecimiento 
3.4.2 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (CTD) 
Estos centros atienden comúnmente a deportistas regionales, por lo que el financiamiento 
corre por cuenta de las comunidades. Y entre los requisitos que deben cumplir están los 
siguientes: 
• Contar con instalaciones de interés deportivo independiente y multidisciplinar 
• Residencias 
• Tutorías 
• Servicio médico 
3.4.3 CENTROS ESPECIALIZADOS 
Estos brindan servicio a deportistas de modalidades concretas que no pueden encontrarse 
en las categorías anteriores. Pueden ya no ser multidisciplinares y no contar con 
residencias. Estas pueden estar a cargo del estado, de la localidad y de las federaciones, o 
compartidos entre ellas.6
                                                     
6 (DE COUBERTIN 2012) 
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4.1 COMPENDIO DE LEYES Y NORMAS SOBRE EL DEPORTE EN 
GUATEMALA 
4.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Según el artículo 91, es deber del Estado el fomentar y promocionar la educación física y el 
deporte. 
El artículo 92 nos indica que el deporte federado es autónomo a través de sus organismos 
rectores (CDAG, COG), los cuales cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
quedando exentos de impuestos y arbitrios. 
4.1.2 CÓDIGO MUNICIPAL 
El artículo 7 en el inciso C explica que se debe impulsar permanentemente el desarrollo 
integral del municipio. Además, el artículo 40 inciso G indica que en coordinación con los 
ministerios respectivos se promoverá la educación, la cultura, el deporte, las ciencias y las 
artes. 
4.1.3 REGLAMENTO DE URBANIZACIONES Y FRACCIONAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO Y DE INFLUENCIA URBANA DE LA CIUDAD DE 
GUATEMALA 
El artículo 85 indica que dentro de toda lotificación urbana o rural cuya área exceda los 
10,000 metros cuadrados, debe de destinársele terreno suficiente y apropiado para la 
construcción de instalaciones y campos deportivos. 
Será determinado con base en la densidad de población del lugar y no excederá el 10% del 
área (siendo 5% el mínimo) habilitada para lotificar o su equivalente en moneda nacional. 
4.1.4 DECRETO NÚM. 76-97 LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 
Según el artículo 25, la Comisión de Medicina y Ciencias Aplicadas a la Cultura Física y al 
Deporte estará formada por una dirección, subdirección y departamentos de diferentes 
especialidades de las ciencias aplicadas al desarrollo de la cultura física y del deporte, 
medicina del ejercicio en niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, nutrición, odontología, 
psicología, fisiatría, cardiología, traumatología, ortopedia y otras teniendo su sede en la 
ciudad capital con posibilidad de tener subsedes en las diferentes regiones del país. 
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4.1.5 ESTRUCTURA A CARGO DEL DEPORTE EN GUATEMALA 
4.1.5.1 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 
(CDAG) 
Esta es la entidad que tiene a su cargo todo lo relacionado con el deporte federado en el 
país. Y que tiene por objetivo el promover, difundir, organizar, auspiciar y apoyar el 
deporte y a los deportistas del país. 
4.1.5.2 COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COD) 
Este es el ente que coordina todo lo referente a deporte federado y actividades olímpicas 
en Guatemala 
4.1.5.3 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA (DIGEF) 
Esta es creada y reconocida por el Ministerio de Educación y rige todo lo referente al 
deporte escolar 
4.1.5.4 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
Este apoya al deporte, la recreación, manifestaciones culturales y apoya al deporte no 
federado y no escolar. 
 
Ilustración 2 - ESTRUCTURA DEL DEPORTE EN GUATEMALA – (Elaborado por Alberto Musus) 
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4.1.6 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 
Este categoriza el territorio en zonas generales que van desde lo rural a lo urbano, 
tomando en cuenta la oferta de transporte y así determinar las áreas de construcción para 
no perjudicar áreas verdes o de alto riesgo. Las zonas determinan los normativos 
aplicables dentro del predio referente a la construcción y uso del suelo. 
4.1.6.1 ZONA GENERAL POT APLICABLE AL PROYECTO 
De acuerdo al POT el proyecto se encuentra en una zona G3 de carácter urbano, por su 
cercanía con las vías de mayor acceso del municipio se considera apta para edificaciones 
de mediana intensidad de construcción y en las que predomina la vivienda tanto 
unifamiliar como multifamiliar.  
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5.1 HISTORIA DEL DEPORTE EN GUATEMALA 
5.1.1 PERIODO DE 1873 – 1921 
Según el historiador Chester Urbina Gaitán en este periodo el deporte era practicado 
mayoritariamente por un sector exclusivo de la población; como elites criollas, ladinas y 
militares. En esos años las dictaduras autoritarias no impulsaban el deporte en la 
población guatemalteca. Este más bien se veía como una forma de entretenimiento para 
la elite criolla y ladina de la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. Por lo que en estas 
dos ciudades se concentraban los campos deportivos más adecuados para la práctica del 
deporte. 
La organización de los Primeros Juegos Centroamericanos impulsó a que el estado 
mejorara el nivel deportivo del país. Por lo que los militares centralizaron las actividades 
deportivas a nivel nacional en 1921. Impidiendo un correcto desarrollo y apropiación del 
deporte a nivel nacional.7 
5.1.2 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) 
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala fue creada el 7 de diciembre de 
1945 por el acuerdo 211 del Ministerio de Educación Pública el cual rigió al deporte hasta 
1956, cuando fue promulgada la Primera Ley Orgánica del Deporte bajo el nombre de 
Decreto - Ley 566 la cual ha sido modificada en varias ocasiones. 
Esta entidad subsistió hasta entonces con un aporte gubernamental mínimo. Esto cambia 
en 1977 con el “Plan Nacional de Desarrollo del Deporte y la Recreación” con el cual se 
consiguió la aprobación del Decreto 16-80 el 10 de octubre de 1979. Logro imponer 
nuevos impuestos al tabaco, licor y cerveza, que serían destinados al deporte; esto ayudo 
a la edificación de instalaciones deportivas a nivel nacional en años posteriores.8 
5.1.3 COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO 
Este se forma en 1946 y es reconocido en 1947 por el Comité Olímpico Internacional. Esto 
por haber obtenido la sede para la organización de los VI Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe los cuales se celebraron en la Ciudad de Guatemala del 25 
de febrero al 12 de marzo de 1950.9
                                                     
7 (URBINA GAITÁN 2004) 
8 (CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA s.f.) 
9 (COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO s.f.) 
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5.1.4 CIUDAD DE LOS DEPORTES 
La obtención de la sede para la organización de los VI Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe dio como consecuencia la elaboración inmediata de un 
complejo de edificaciones deportivas adecuadas para realizar un evento de tal magnitud. 
La obra fue encomendada al Ingeniero Juan de Dios Aguilar, y se desarrolló en el barranco 
denominado “La Barranquilla” el cual era un antiguo basurero que se situaba entre las 
actuales 7ª y 12ª avenida de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, conectado únicamente 
por un puente llamado también “La Barranquilla” en el cual circulaba el ferrocarril. 
Se construyó primero el “Estadio Nacional Mateo Flores” (antes llamado “Estadio Nacional 
Olímpico de la Revolución”) en 1947.  
Un año después se iniciaron los trabajos para la construcción del Palacio de los Deportes 
entre la 10ª avenida sur y la y 7ª avenida abarcando un área de 3,600 metros cuadrados. 
También se construyeron 3 canchas de tenis, las piscinas y el Gimnasio Teodoro Palacios 
Flores. Las Piscinas incluían una olímpica de 50 metros y otra para clavados como un 
teatro al aire libre. Posteriormente se hizo El Coliseo Deportivo que incluían canchas de 
bádminton en lugar del teatro. 
La inauguración de la Ciudad de los Deportes tuvo lugar en el Estadio Nacional Mateo 
Flores el 23 de febrero de 1950. Tras casi 2 años de construcción.10 
5.2 BREVE HISTORIA DE NIMAJUYÚ 
El complejo habitacional de Nimajuyú fue elaborado y propuesto como una solución al 
déficit habitacional en 1989. Siendo uno de los primeros complejos habitacionales en ser 
sometido al régimen de propiedad horizontal por el Banco Nacional de la Vivienda BANVI. 
La construcción del complejo se había preparado desde febrero de 1978, pero en mayo de 
1981 iniciaron los trabajos, concluyendo en octubre de 1985 y entregado en diciembre del 
mismo año. 
El complejo se conformaba por cuatro edificios, veintidós módulos que servirían a ciento 
sesenta familias. Las cuales eran representadas por una directiva general la cual se 
encargaba de la toma de decisiones en relación al bienestar y mejoramiento del 
complejo.11
                                                     
10 (COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO s.f.) 
11 (GUEVARA HERNÁNDEZ 2006) 
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La asociación de vecinos asegura que en su acuerdo se les había prometido que, en caso 
de destrucción del edificio, se les atribuiría un terreno de las mismas proporciones en las 
áreas verdes que había en aquel entonces. Pero debido a que se ha construido más y a las 
invasiones, ya no hay espacio verde suficiente para que se cumpla el acuerdo. 
El complejo inicio como vivienda (Nimajuyú I) para los grandes movimientos migratorios a 
consecuencia del terremoto de 1976, donde más de 3 mil 456 apartamentos fueron 
construidos en la década de los 80.12 En los cuales se pagaba una mensualidad de Q200 al 
mes, con lo que no era a veces costeable para personas de bajo estrato económico. 
Existían en aquel entonces muchas áreas verdes y parques infantiles, que ahora se vieron 
afectados por el mal mantenimiento y destrucción de parques, como de la aparición de 
centros de vicio que bajaron considerablemente tanto la plusvalía como la calidad de vida 
del lugar. 
Todo empezó en los años 90, cuando los propietarios abandonaron el complejo y dieron 
en alquiler los apartamentos a personas que no aportaban económicamente a la 
asociación de vecinos. Esto derivó en que no hubiera fondos para el mantenimiento y las 
reparaciones tanto en edificios como en áreas verdes y demás áreas.13
                                                     
12 (CALVILLO 1986) 
13 (MARTÍNEZ DE ZÁRATE 2009) 
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6.1 UBICACIÓN 
Guatemala es un país ubicado en la región de Centro América. Colinda al oeste con 
México, al norte con México y el Mar Caribe, al este con Belice, Honduras y El Salvador. Al 
sur con el Océano Pacífico. Tiene una extensión territorial de 108,889 kilómetros 
cuadrados y una población aproximada de 14 millones de habitantes. El territorio se divide 
política y administrativamente en 22 departamentos donde se encuentra ubicado el 
departamento de Guatemala, donde se ubica Ciudad de Guatemala.14 
  
Ilustración 3 – Elaborado por Alberto Musus con base en Mapas de SEGEPLAN 
                                                     
14 (Asociación de Amigos del País Guatemala 2004) 
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6.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA COLONIA NIMAJUYÚ, ZONA 21 
La colonia Nimajuyú se encuentra ubicada en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala, en el 
Departamento de Guatemala, Guatemala. 
 
 
Ilustración 4 – Elaborado por Alberto Musus con base en mapas de SEGEPLAN 
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6.2 ZONA 21 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 
La Zona 21 de la ciudad de Guatemala es una de las 25 zonas en las que se divide la ciudad 
de Guatemala, de acuerdo al establecimiento de las mismas durante el gobierno de 
Jacobo Árbenz en 1952. La zona 21 abarca la colonia Justo Rufino Barrios, colonia 
Venezuela y colonia Bellos Horizontes. Las zonas se aprobaron en aquel año con base en 
los estudios presentados por la Dirección de Planificación de la Municipalidad de 
Guatemala, relacionados con la zonificación de la ciudad.15 
Tras los censos de 1964 se incorporaron, por necesidad censal, las zonas 16, 17, 18, 19, 21, 
24 y 25. La zona 19 le correspondía al municipio de Chinautla, la zona 20 a Mixco y la zona 
22 a Santa Catarina Pinula.16 
 
Ilustración 5 – Elaborado por Alberto Musus con base en mapa del POT 
6.3 COLONIA NIMAJUYÚ, ZONA 21 
El proyecto Nimajuyú I se localiza en la zona 21 de la ciudad capital, sobre la parte sur del 
Valle de la Ermita, colindante a la cuenca del Pacífico y próxima a los ríos Guadrón y 
Pinula, afluentes del Villalobos. Administrativamente se encuentra dentro de la 
jurisdicción del municipio de San Miguel Petapa, pero dentro del área metropolitana de 
Guatemala. 
Colinda al norte con la Colonia Venezuela y Bellos Horizontes, al sur con la Aldea Cerro 
Gordo, al este con la Colonia Silvia y San Rafael, las Lomas en Loma Blanca y al oeste con la 
16ª avenida, que lo separa de Nimajuyú II.17 
                                                     
15 (MOLINEDO 2013) 
16 (Municipalidad de Guatemala, UPU 1988) 
17 (HERNÁNDEZ CORDERO 1998) 
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6.4 DISTRIBUCIÓN DE LA COLONIA NIMAJUYÚ 
La siguiente ilustración muestra la distribución de la colonia Nimajuyú en la zona 21 de 
la ciudad de Guatemala. Generalmente el nombre atribuido a cada una va de acuerdo 
al orden en que fueron creados. 
 
 
Ilustración 6 - DISTRIBUCIÓN DE NIMAJUYÚ Elaborado por Alberto Musus con base en imagen satelital de Google 
Earth 
Para efectos de zonificación, se utilizan los términos Nimajuyú III y 
IV, entendiendo a estas 2 áreas como parte de la Colonia Nimajuyú I. 
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6.5 CLIMA 
Los vientos predominantes sobre el territorio nacional son del nornoreste al sudsudeste; 
es decir, que siguen las características normales de los alisios. Dada la configuración 
topográfica del país, en varias regiones del mismo se registran vientos de direcciones 
diferentes a lo indicado, lo que se debe atribuir únicamente a condiciones exclusivamente 
locales. 
Según la clasificación climática de Thornthwaite el cual toma en consideración tres 
aspectos para definirla: vegetación, humedad y temperatura, por lo que se han clasificado 
33 microclimas, sin embargo, se resumen estos en 5 climas fundamentales: 
• Cálido seco 
• Cálido húmedo 
• Templado 
• Frío seco 
• Frío húmedo 
En la meseta central la época de lluvia dura 6 meses - mayo a octubre -, las altitudes 
varían entre los 15° y 20°C, con una precipitación pluvial de 1,200mm al año, la humedad 
varía entre 60% y 70%. 
Se definen 2 regiones climáticas en el departamento de Guatemala: 
• En el Norte: clima cálido con invierno benigno; abarca los municipios de 
Chuarrancho, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, San Pedro Ayampuc y San 
José del Golfo. 
• En el Sur y Noreste: clima semicálido húmedo, con invierno benigno seco, abarca 
los municipios de Palencia, Chinautla, Guatemala, San Pedro Sacatepéquez, 
Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales y Fraijanes. 
Uno de los factores que más ha influido para que se produzcan cambios bruscos en los 
microclimas es la reducción de vegetación en las zonas boscosas, particularmente en el 
área metropolitana por el crecimiento de las áreas pobladas lo que ha provocado el 
incremento de la temperatura. En sectores con alta densidad poblacional, las 
temperaturas pueden ser 3° o 4°C mayores que los sitios que tienen más vegetación; 
también influye en sectores con mucha pavimentación o áreas cubiertas con láminas de 
zinc lo cual produce la reflexión en el ambiente, reduciendo así el confort y favoreciendo 
el incremento de la temperatura. 
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En esta área se concentra la mayoría de edificios altos, también es común el alto uso de 
paredes de bloque de cemento y cubiertas de lámina de zinc. Por la variedad de 
materiales a los que se tiene acceso y su adecuación a las condiciones de la región se 
presentan opciones muy variadas en cuanto a la forma de los edificios, así como el uso de 
los mismos.18 
6.6 PARÁMETROS DEL INSIVUMEH PARA EL DEPARTAMENTO 
DE GUATEMALA 
6.6.1 TEMPERATURA MÁXIMA 
En los últimos 20 años en el departamento de Guatemala la temperatura máxima 
alcanzada fue de 29.9 °C en marzo del 2005. Y en el 2013 la temperatura máxima fue de 
28 °C en abril. 
Generalmente las temperaturas máximas alcanzadas en el departamento de Guatemala se 
dan entre los meses de marzo a mayo, siendo abril el mes en donde se alcanzan las 
temperaturas más altas. 
6.6.2 TEMPERATURA MÍNIMA 
En los últimos 20 años en el departamento de Guatemala la temperatura mínima 
alcanzada fue de 11.4 °C en octubre del 2011. Y el mínimo en 2013 fue de 13.3 °C en el 
mes de marzo. 
Generalmente las temperaturas mínimas o más bajas alcanzadas en el departamento de 
Guatemala se dan entre los meses de diciembre a febrero, siendo enero el mes en donde 
se alcanzan las temperaturas más bajas seguido por diciembre. 
6.6.3 LLUVIA 
En las últimas dos décadas el mayor registro de acumulación de agua mensual es de 470.8 
mm y fue en el mes de agosto del 2010. Y en el 2013 el mes que acumulo más fue agosto 
con 300.2 mm.  
Generalmente el periodo donde se registra mayor cantidad de acumulación de agua 
mensual es de junio a septiembre. 
6.6.4 BRILLO SOLAR 
En las últimas dos décadas el mayor registro de brillo solar mensual es de 285.0 horas y 
décimos y fue en el mes de agosto del 1997. Y en el 2013 el mes que brillo solar obtuvo 
fue enero con 253.1 horas y décimos. 
Generalmente el periodo donde se registra mayor cantidad de brillo solar mensual es de 
noviembre a abril. Siendo febrero, marzo y abril los meses con más brillo solar. 
                                                     
18 (MORALES HERRERA 2007) 
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6.6.5 VIENTOS 
La velocidad más alta alcanzada en los últimos años fue de 24.8 km/h en enero del 2006. 
En el 2013 la velocidad más alta alcanzada fue de 21 km/h en el mes de marzo. Durante 
los últimos años la velocidad del viento es variable de acuerdo a los fenómenos climáticos, 
las velocidades que sobrepasan los 10 km/h son más comunes. 
La dirección predominante del viento en el departamento de Guatemala es proveniente 
del Norte, seguido por los provenientes del Sur y Noreste.19 
6.7 SUELOS 
Subsuelo de grano fino-arenoso y arena que contiene partes poco dosificadas, pequeñas 
no finas y arenas limosas, mezcla de arena y limo. 
Con este análisis se podrá determinar la conveniencia del desarrollo en función del 
proyecto. El área cuenta con pendientes que van entre 40 y 14 % de inclinación, lo cual 
será determinante para sectorizar por áreas las funciones que se desarrollen en él. 
Empleando las partes con menos pendiente para desarrollo de actividades recreativas de 
bajo impacto y empleando las de mayor inclinación para áreas de reforestación o 
actividades donde la exigencia física sea mayor.20 
6.8 POBLACIÓN 
De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la población total 
en el municipio de Guatemala es de 942,348. Entre los que 444,429 son hombres y 
497,919 mujeres. Todos ellos entre los 0 a 65 años y más. En el 2002 la población en la 
zona 21 era de 75,265 habitantes de los cuales 35,876 eran hombres y 39,389 mujeres.21 
6.9 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS VERDES 
La mayor parte de áreas verdes se ubican en el área de reserva y la parte sur del sector de 
Nimajuyú 1. También se cuentan con pequeñas áreas verdes dentro de cada módulo de 
edificios en la planta baja.22 
6.10 ANÁLISIS DEL PAISAJE URBANO 
El paisaje urbano se puede analizar desde dos puntos de vista: el externo (interacción de 
las vistas desde la ciudad sobre su región y entorno natural: montañas, bosques, ríos y 
pueblos cercanos desde vacíos o belvederes de la ciudad, así como de las vistas de la 
ciudad bajo todos sus ángulos desde el exterior) y el interno. Desde el punto de vista 
externo podemos definir el paisaje urbano de la zona 21 como una súper-manzana 
ubicada al final de la península o altiplano sur del valle de la ciudad capital, delimitado por 
                                                     
19 Elaboración propia con base en datos del Insivumeh (Instituto Nacional de Sismología s.f.) 
20 (CAMPOSECO MONTENEGRO 2011) 
21 (MORALES HERRERA 2007) 
22 (CAMPOSECO MONTENEGRO 2011) 
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pendientes o depresiones de relativa consideración, y vistas excepcionales hacia el oeste 
del volcán de Agua, Fuego y al sur el volcán de Pacaya. 
El paisaje urbano interno es el resultado de la interacción de tres variables que son: el 
plano, el uso del suelo y la edificación; internamente el paisaje urbano se puede definir 
como un sistema de edificios compuestos de 4 unidades por módulos, debido a la 
topografía para la construcción de éstos fueron realizados varios trabajos de corte y 
relleno dentro de la súper-manzana, por lo que se muestran variaciones en la disposición y 
alturas de los mismos, el uso del suelo es altamente orientado a la vivienda, poseyendo un 
área de reserva ecológica para esta colonia.23
                                                     
23 (CAMPOSECO MONTENEGRO 2011) 
  
7 CAPÍTULO 7 – ANÁLISIS FÍSICO Y APROXIMACIÓN AL 
DISEÑO
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7.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO 
La siguiente imagen muestra la infraestructura urbana que se encuentra en un radio de 
500 metros de la ubicación del proyecto. 
  
Ilustración 7 - INFRAESTRUCTURA URBANA (Elaborado por Alberto Musus con base en imagen satelital de Google 
Earth) 
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7.2 LOCALIZACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN NIMAJUYÚ 
Nimajuyú cuenta con 23 áreas recreativas que se encuentran en el área central de cada 
uno de los módulos de apartamentos. Por otra parte, hay 1 campo de futbol 11 y 2 más 
pequeños (ambos de tierra). 
 
Ilustración 8 - ÁREAS RECREATIVAS EN NIMAJUYÚ (Elaborado por Alberto Musus con base en imagen satelital de 
Google Earth) 
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7.3 ANÁLISIS DE SITIO 
7.3.1 UBICACIÓN DEL TERRENO 
El terreno brindado por la municipalidad es un área recreativa de Nimajuyú donde 
actualmente hay 2 campos de futbol. El terreno colinda con una Escuela al norte, con el 
complejo de apartamentos de Nimajuyú I al sur y al oeste con un área verde y un campo 
de futbol al este. 
 
Ilustración 9- UBICACIÓN DE TERRENO (Elaborado por Alberto Musus con base en imagen satelital de Google Earth) 
  
Para efectos de zonificación, se utilizan los términos Nimajuyú III y 
IV, entendiendo a estas 2 áreas como parte de la Colonia Nimajuyú I. 
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7.3.2 CONDICIONANTES AMBIENTALES 
 
 
Ilustración 10 - ANÁLISIS AMBIENTAL (Elaborado por Alberto Musus con base en imagen satelital de Google Earth) 
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7.3.3 ANÁLISIS DE PENDIENTES 
De acuerdo al manual de criterios de diseño urbano de Jan Bazant las pendientes 
encontradas en los terrenos pueden clasificarse de la siguiente manera. 
 
Cuadro 1 - CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES (Elaborado por Alberto Musus con base en el manual de criterios de diseño 
urbano de Jan Bazant) 
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El terreno puede clasificarse en 4 zonas las cuales van desde un 5-10% hasta más de 25%. 
Con lo cual podemos determinar que: 
Las áreas entre 9% y 14% dentro del terreno son adecuadas para zonas de recreación, 
mientras que el sector que tiene una pendiente promedio de 24% puede ser utilizada con 
el adecuado movimiento de tierras. Mientras que el área que posee una pendiente de 
79% es buena para conservación vegetal existente. 
  
Ilustración 11 - CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES EN TERRENO (Elaborado por Alberto Musus)
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Ilustración 12 - SECCIONES DEL PERFIL NATURAL DEL TERRENO (Elaborado por Alberto Musus) 
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7.3.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO 
 
Ilustración 13 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO (Elaborado por Alberto Musus) 
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7.4 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES 
Para la elaboración del programa de necesidades se usó como referencia el Plan Nacional 
de Instalaciones para Educación Física, Recreación y Deporte de la CDAG formulado en 
1989, el cual jerarquiza las instalaciones deportivas de acuerdo a la cantidad de habitantes 
y determina lo que podría contener el centro deportivo de alto rendimiento. Ya que este 
está enfocado al entrenamiento de alto rendimiento y no a albergar espectáculos 
deportivos. 
7.4.1 POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA ZONA 21 
De acuerdo al censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 
2002, la zona 21 tenía 75,265 habitantes. 
Además en el 2010 el INE estimo que la tasa de crecimiento poblacional era del 2.6%, 
manteniendo este ritmo hasta el año 2020 según el perfil sociodemográfico Del Municipio 
De Guatemala publicado en julio del 2008. 
Dado que para hacer proyecciones poblacionales más exactas para dentro de 25 años (año 
2040) sería necesario que se llevara a cabo otro censo poblacional en los próximos años. 
Aplicando la tasa de crecimiento poblacional del 2.6% a los 75,265 habitantes de toda la 
zona 21 capitalina. Podemos determinar que para el año 2020 la zona 21 contara con más 
o menos 119,466 habitantes. 
7.4.2 POBLACIÓN OBJETIVO 
El proyecto atenderá principalmente a la población de Nimajuyú (el área donde se 
desarrollará el proyecto es un área recreativa del sector). También atenderá a personas de 
la zona 21 dentro de un radio de 500 metros. 
Con base en la población proyectada para el año 2020, las 119,466 personas que vivirán 
en la zona 21 tendrían que tener un centro deportivo de categoría 3, pero al ser un 
proyecto que exclusivamente sirve al área de Nimajuyú y áreas cercanas se determinó que 
fuera un centro deportivo de categoría 4 para servir de 30,000 a 49,999 habitantes. 
7.4.3 ELEMENTOS TOMADOS EN CUENTA PARA EL CENTRO 
Usando como referencia un centro de categoría 4 para población entre 30,000 a 49,999 
habitantes del Plan Nacional de Instalaciones para Educación Física, Recreación y Deporte 
de la CDAG se tomó en cuenta el colocar un campo de competición con pista de atletismo, 
canchas de baloncesto, de voleibol, tenis, un gimnasio, sala deportiva, una piscina de 
entrenamiento, accesos, parqueos, administración, vestidores y circulaciones entre otras 
áreas.24 
                                                     
24 Con base en la tabla de jerarquización de instalaciones deportivas de la CDAG 
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7.4.4 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
ÁREAS DE APOYO GENERALES 
Plaza Principal 
Parqueo 
2 Canchas de Tenis 
2 Canchas Polideportivas 
Quioscos y Área de Mesas 
Áreas de Estar 
Servicio Sanitario Público 
 
ADMINISTRACIÓN 
Área de Espera 
Recepción / Secretaria 
Archivo y Bodega de enseres de oficina 
Oficina del Administrador 
Oficina de Contabilidad 
Oficina de Publicidad 
Sala de Juntas / Cocineta 
Servicio Sanitario 
Bodega de Mantenimiento y Limpieza 
UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 
Recepción/Sala Espera 
Servicio Sanitario Visitantes 
Sala de Médicos 
Servicio Sanitario Médicos + Duchas 
Bodega de Mantenimiento y Limpieza 
CONSULTA / DIAGNÓSTICO 
Sala de Consulta General 
Odontología 
Oftalmología 
Traumatología 
Psicología 
Nutricionista 
Centro de Dopaje 
ANÁLISIS / ESTUDIOS 
Fonoaudiología 
Electrocardiogramas 
Ergometría 
Radiografía 
Ultrasonido 
Baropodometría 
Laboratorio 
 
ÁREA DE TRATAMIENTO 
Fisioterapia 
Masoterapia 
Magnetoterapia 
PISTA DE ENTRENAMIENTO TIPO “C” 
Campo de Deporte 
Pistas de Atletismo de 100, 200 y 400 metros 
Salto de Altura 
Salto de Pértiga 
Salto de Longitud y Triple Salto 
Lanzamiento de Peso 
Lanzamiento de Disco y Martillo 
Lanzamiento de Jabalina 
Vestidores 
Enfermería 
PABELLÓN DEPORTIVO 
Sala de Musculación 
Cancha Polideportiva 
Almacén de Aparatos de Gimnasia 
Oficina de Instructores 
Baños y Vestidores 
Mantenimiento y Limpieza 
Cuarto de Máquinas 
DEPORTES ACUÁTICOS 
Piscina Olímpica 
Foso de Clavados de Entrenamiento 
Servicios Sanitarios + Vestidores 
Oficina de Instructores 
Enfermería 
Bodega de Mantenimiento 
Bodega de Elementos Deportivos 
Cuartos de Máquinas 
 
ÁREA DE SERVICIO 
Servicios Sanitarios Generales + Vestidores 
Área de empleados + Cocineta 
Mantenimiento y Limpieza 
Basurero 
Cuarto de Control 
Cuarto de Máquinas  
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7.5 CÁLCULO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 
 
  
Cuadro 2 - CÁLCULO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO (Elaborado por Alberto Musus) 
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7.6 CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS 
 
Cuadro 3 - CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 4 - CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 5 - CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 6 - CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 7 - CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 8 - CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS (Elaborado por Alberto Musus) 
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7.7 MATRICES Y DIAGRAMAS 
 
MATRIZ DE RELACIONES 
ADMINISTRACIÓN 
 
Ilustración 14 - DIAGRAMAS ADMÓN. (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE 
PREPONDERANCIA 
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DIAGRAMA DE CIRCULACIONES 
 
Ilustración 15 – DIAGRAMAS ADMON (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE BURBUJAS 
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MATRIZ DE RELACIONES 
UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 
 
Ilustración 16 – DIAGRAMAS UNIDAD DE CIENCIAS (Elaborado por Alberto Musus) 
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DIAGRAMA DE PREPONDERANCIA 
 
Ilustración 17 – DIAGRAMAS UNIDAD DE CIENCIAS (Elaborado por Alberto Musus) 
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DIAGRAMA DE CIRCULACIONES 
 
Ilustración 18 - DIAGRAMAS UNIDAD DE CIENCIAS (Elaborado por Alberto Musus) 
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DIAGRAMA DE BURBUJAS 
 
Ilustración 19 – DIAGRAMAS UNIDAD DE CIENCIAS (Elaborado por Alberto Musus) 
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MATRIZ DE RELACIONES 
 
Ilustración 20 - DIAGRAMAS PABELLÓN (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE 
PREPONDERANCIA 
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DIAGRAMA DE CIRCULACIONES 
 
Ilustración 21 - DIAGRAMAS PABELLÓN (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE BURBUJAS 
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MATRIZ DE RELACIONES 
 
Ilustración 22 - DIAGRAMAS DEPORTES ACUÁTICOS (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE 
PREPONDERANCIA 
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DIAGRAMA DE CIRCULACIONES 
 
Ilustración 23 - DIAGRAMAS DEPORTES ACUÁTICOS (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE BURBUJAS 
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MATRIZ DE RELACIONES 
 
Ilustración 24 - DIAGRAMAS SERVICIO (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE 
PREPONDERANCIA 
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DIAGRAMA DE CIRCULACIONES 
 
Ilustración 25 - DIAGRAMAS SERVICIO (Elaborado por Alberto Musus) 
DIAGRAMA DE BURBUJAS 
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7.8 PREMISAS DE DISEÑO 
 
Cuadro 9 - CUADRO DE PREMISAS AMBIENTALES (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 10 - CUADRO DE PREMISAS CONSTRUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS  (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 11 -- CUADRO DE PREMISAS FORMALES (Elaborado por Alberto Musus) 
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Cuadro 12 - CUADRO DE PREMISAS FUNCIONALES (Elaborado por Alberto Musus) 
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7.9 ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS 
7.9.1 CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA USAC 
Este se encuentra en el campus de la Universidad de San Carlos, el cual se ubica en la zona 
12 de la Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
 
Ilustración 26 - UBICACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO (Elaborado por Alberto Musus 
con base en imagen satelital de Google Earth) 
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DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO 
 
Ilustración 27 - DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA USAC (Elaborado por Alberto Musus con base en 
imagen satelital de Google Earth) 
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Ilustración 28 - ZONIFICACIÓN DE ZONAS GENERALES DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA USAC (Elaborado por Alberto 
Musus con base en imagen satelital de Google Earth) 
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El centro deportivo universitario colinda al norte y oeste con el bulevar universitario, al sur 
con la Colonia Villa Sol y al este con el Instituto Martínez Duran. 
 
Ilustración 29 - CIRCULACIÓN DE ZONAS GENERALES DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA USAC (Elaborado por Alberto 
Musus) 
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PARQUEO 
El parqueo del centro deportivo se encuentra al noroeste del complejo, y se puede 
acceder a él a través del anillo periférico universitario que pasa al frente de este. 
ESTADIO REVOLUCIÓN 
Este es la sede del equipo universitario en la liga nacional de futbol guatemalteco. Cuenta 
con capacidad para albergar a unos 5,000 espectadores en sus graderíos ubicados al oeste 
del campo de juego, estos poseen un alto de 0.40 metros y un ancho de 0.90 metros. 
La superficie de juego es de 70 metros de ancho por 105 metros de largo. El campo está 
cubierto en un 80% de gramilla bermuda y 2% de grama criolla, que es más fuerte y se 
mezcla con grama kikuyu para darle más resistencia. 
El campo drena el agua por medio de un sistema de drenaje francés el cual filtra el agua 
por medio de varias capas de materiales. 
El Estadio está rodeado de vegetación por el lado norte, sur y este. Lo que ayuda a 
mantener un ambiente fresco en el complejo.25 
PISTA DE ATLETISMO 
La pista de atletismo se ubica alrededor del campo de futbol. Es de tierra y posee un 
ancho de 9 metros. Y se prevé que en un futuro próximo esta sea de tartán para mejorar 
el rendimiento de los atletas que frecuentan dicha pista. 
PISCINA OLÍMPICA 
Esta área cuenta con una piscina olímpica (25 x 50 metros) de 8 carriles la cual cuenta con 
un área separada para el equipo hidroneumático, bodegas y su respectiva área de 
servicios sanitarios y vestidores.  
CANCHAS DE TENIS 
El complejo deportivo cuenta con un total de 5 canchas de tenis con sus respectivas 
medidas internacionales.  Estas están rodeadas por una malla perimetral para evitar que 
las pelotas salgan del área.   
                                                     
25 (VILLATORO LINARES 2008) 
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7.9.2 CAMPO MARTE 
Este se encuentra ubicado al final de la 32 calle y 15 avenida de la zona 5. Y se distribuye 
de la siguiente manera: 
 
Ilustración 30 - DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO MARTE (Elaborado por Alberto Musus con base en imagen satelital de 
Google Earth) 
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Ilustración 31 - DISTRIBUCIÓN DE ZONAS GENERALES DEL CAMPO MARTE (Elaborado por Alberto Musus con base en 
imagen satelital de Google Earth) 
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Ilustración 32 – CIRCULACIÓN ENTRE ZONAS GENERALES DEL CAMPO MARTE (Elaborado por Alberto Musus) 
PARQUEO 
El campo marte posee 5 parqueos esparcidos por todo el complejo, el principal se 
encuentra al final de la 32 calle en dirección este. Luego tenemos otros 3 al borde de la 
calle Mariscal Cruz, y el último se encuentra cerca de las canchas de tenis. 
ESTADIO DEL EJÉRCITO 
Este es la sede del equipo de La Aurora en la primera división de la liga nacional de futbol 
guatemalteco. Cuenta con capacidad para albergar a unos 13,300 espectadores. 
Cuenta con graderíos metálicos los cuales están cubiertos en el lado este y una pequeña 
parte al oeste. La superficie de juego es de 70 metros de ancho por 105 metros de largo.  
El campo está completamente cubierto de césped (gramilla de variedad bermuda) y 
cuenta con sus respectivos drenajes. Tiene baños y vestidores además de una clínica 
deportiva. 
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PISTA DE ATLETISMO 
El estadio cuenta con pista de atletismo de 6 carriles alrededor del campo de futbol y es 
de tierra. 
ADMINISTRACIÓN 
Este se encuentra cerca del primer parqueo de oeste a este en la calle Mariscal Cruz. Se 
encuentra cerca de las canchas polideportivas. Y es aquí donde se solicita el préstamo de 
las mismas. 
CANCHAS DE FUTBOL Y POLIDEPORTIVAS 
El campo marte posee varias canchas polideportivas en las que mayoritariamente se 
practica papi futbol. Estas son de torta de cemento pintado de color azul. Cuenta con 5 
canchas de baloncesto o voleibol, 2 canchas de futbol, 5 alfombradas y 2 de futbol 7/9 de 
las cuales solo una está alfombrada y la otra es de tierra. Estas canchas están ubicadas 
sobre el eje Norte-Sur.  
ÁREAS DE ESTAR Y JUEGOS INFANTILES 
En la parte media del complejo se ubican varias áreas de estar con bancas y jardines 
donde las personas pueden relajarse, también hay juegos infantiles, además en todos los 
caminos se ubican bebederos. 
DIAMANTE DE BÉISBOL 
También se encuentran en el campo marte dos diamantes de béisbol de césped y están 
ubicados al sur del complejo. 
CANCHAS DE TENIS 
Estas se ubican al noroeste del campo marte, en total son 8, de las cuales solo 1 es de 
arcilla y las demás de torta de cemento pintadas de color azul con líneas blancas. 
ÁREAS POLI FUNCIONALES 
El campo marte cuentan con 2 amplias áreas las cuales utilizan para cualquier tipo de 
actividades como ferias, juegos mecánicos, etc. Es un área que se presta para cualquier 
evento que pueda realizarse en ese lugar. Por lo que podrían definirse como espacios 
flexibles. 
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CONCLUSIONES 
• La accesibilidad del centro se logró a través de rampas para las personas con 
alguna discapacidad. 
• Los espacios deportivos diseñados pueden ser utilizados como áreas 
recreacionales. 
• La realización de este documento es un aporte para el deporte y recreación de 
Nimajuyú. 
• El eje longitudinal de todas las canchas al aire libre se colocó sobre el eje Norte – 
Sur, lo que garantiza el confort del deportista. 
• Como resultado se obtuvo un diseño funcional viable de manera ambiental, 
económica, legal y política. 
RECOMENDACIONES 
• Las rampas deberán tener una pendiente mínima del ocho por ciento y utilizar 
materiales de textura áspera para dar un acabado rugoso y mejor tracción de los 
aparatos que usan las personas con alguna discapacidad. 
• Aprovechar la flexibilidad de los espacios para la realización de eventos que 
fomenten una cultura deportiva. 
• Que se planifique la realización del Centro Deportivo De Alto Rendimiento a 
mediano plazo para satisfacer la necesidad latente de instalaciones de esta 
naturaleza. 
• El eje longitudinal de las canchas al aire libre, debe concordar con la dirección 
geográfica N-S, admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO. 
• Dar mantenimiento adecuado a las instalaciones para una mayor vida útil al centro 
deportivo de alto rendimiento. 
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